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In this study, text mining was used to analyze the outline and aim of a seminar course and studio syllabi, which were given by the 
tourism department of the Osaka University of Tourism. The PC software KH-Coder was used to analyze the contents of the syllabi. 
As a result, two tendencies were observed. First, the syllabi’s content gradually progresses from basic learning to special learning as 
the grade rises, reaching the end of this progression in the graduation thesis. Second, the diversity in the syllabi’s aim increased from 
fiscal year 2019 to fiscal year 2020. By contrast, during the fiscal years 2016–2018, the contents of the syllabi’s aim had many common 
points. 
 
























































































強さを表す Jaccard 係数である。 
 
(1) 「授業の概要」について 
 分析対象となったデータは文 3,263、段落数 2,053、講
義数 503 であった。図-1 は共起ネットワークを表す。出
現数による単語の取捨選択では最小出現数 85 に設定し、
描画する共起関係の絞り込みでは描画数を 60 に設定し
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(2) 「授業の到達目標」について 
 分析対象となったデータは文 4,893、段落数 4,905、講
義数 503 であった。図-4 は共起ネットワークを表す。出
現数による単語の取捨選択では最小出現数 70、最大出現
数 405 に設定し、描画する共起関係の絞り込みでは描画
数を 60 に設定した。表-4 は「授業の到達目標」部分の
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